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ABSTRACT 
 
Background : breast cancer is the main killer of women both in globally and 
regionally. limited resources and weak health system cause women to be diagnosed 
at the final stage. breast cancer is a disease that occurs as a result from excessive 
growth or uncontrolled development of breast tissue cells. 
Objective : to determine the impact of Stop Breast Cancer (SBC)  application 
for increased knowledge about early detection of breast cancer at teenage girl in 
SHS 1 Sanden Bantul 
Method : The type of this study  was a quasi-experimental pre post test with 
control group design. The research was conducted from November 2018 to  Mei 
2019, The number of subjects from this study is  30 respondent for experiment 
group and 30 respondent for control group 1 from SHS 1 Sanden and 30 respondent 
for the other control group (control group 2) from SHS 1 Pundong. . The data was 
analyzed using parametric test one way anova. 
Result : average score of knowledge from three group has a significant value 
0,000(0,000<0,05). The results of the difference in average knowledge in the 
experimental and control groups 1 had a difference of 8.73 with a significant 
increase in p 0.023 <0.05. in the experimental and control groups 2 had a difference 
of 7.3 with an increase not significantly p 0.067 <0.05. 
Conclusion : there are increased  knowledge about early detection of breast cancer 
at teenage girl with SBC application  
 
Keywords   : SBC application to increase knowledge of early detection of breast 
cancer 
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ABSTRAK 
 
Latar Belakang : Kanker payudara adalah pembunuh utama wanita baik 
secara global maupun regional. Sumber daya yang terbatas dan sistem kesehatan 
yang lemah menyebabkan wanita terdiagnosis pada stadium akhir. Kanker 
payudara adalah penyakit yang terjadi akibat pertumbuhan yang berlebihan atau 
perkembangan yang tidak terkontrol pada sel-sel jaringan payudara 
Tujuan Penelitian : Mengetahui pengaruh “Aplikasi Stop Breast Cancer (SBC) 
untuk peningkatan pengetahuan tentang deteksi dini kanker payudara pada remaja 
putri di SMAN 1 Sanden. 
Metode Penelitian : jenis penelitian ini adalah quasi eksperimen dengan pre test 
post test design with control group. Penelitian ini dilaksanakan pada dari bulan 
November sampai bulan Mei 2019. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 30 
responden pada kelompok eksperimen, 30 responden pada kelompok kontrol 1 di 
SMAN 1 Sanden dan 30 responden pada kelompok kontrol 2 di SMAN 1 Pundong. 
Analisis data mengunakan parametrik one way anova. 
Hasil Penelitian : Rata-rata skor pengetahuan pada tiga kelompok memiliki 
nilai signifikasi 0,000 (0,000<0,05). Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa 
terdapat peningkatan pengetahuan yang bermakna setelah dan sebelum diberikan 
intervensi. Hasil selisih rata-rata pengetahuan pada kelompok eksperimen dan 
kontrol 1 memiliki selisih 8,73 dengan peningkatan bermakna p 0,023<0,05. pada 
kelompok eksperimen dan kontrol 2 memiliki selisih 7,3 dengan peningkatan tidak 
bermakna p 0,067>0,05 
Kesimpulan  : ada peningkatan pengetahuan tentang deteksi dini kanker 
payudara pada remaja putri dengan media aplikasi stop breast cancer (SBC) 
Kata Kunci  : Aplikasi Stop Breast Cancer (SBC) untuk peningkatan 
pengetahuan deteksi dini kanker payudara. 
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